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HACIA UNA BIBLIOGRAFIA DE Y SOBRE
JUAN JOSE ARREOLA
En esta bibliografia del narrador mexicano Juan Jos6 Arreola se re,
inen fichas sobre sus obras y sus actividades literarias. Tambi6n se in-
cluyen referencias criticas a las obras de Arreola. Cuando ha sido nece-
sario o apropiado, se afiaden anotaciones, especialmente en la primera
secci6n, para esclarecer las complejidades de las ediciones primarias de
las obras de Arreola.
Esta bibliografia se divide en siete secciones para facilitar su uso:
I. Obras de Juan Jos6 Arreola: Obras primarias, libros y edicio-
nes; antologias y compilaciones; cuentos; ensayos; traduccio-
nes, y discos.
II. Estudios bibliogrificos.
III. Entrevistas y material biogrifico.
IV. Referencias en general a la obra de Arreola.
V. Critica sobre Confabulario y otras narraciones breves.
VI. Critica sobre La hora de todos, el teatro de Arreola.
VII. Critica sobre La feria, la novela de Arreola.
Con frecuencia se hace referencia a varios suplementos literarios o
culturales de periddicos publicados en M6xico, D. F. Son los siguientes
con sus respectivas abreviaturas:
La Cultura en Mexico (CM) es el suplemento cultural de la revista
iSiempre!; Mexico en la Cultura (MC) era el suplemento cultural del
periodico Novedades; Diorama de la Cultura (DC) es el suplemento do-
minical del peri6dico Excelsior; El Gallo Ilustrado (GI) es el suplemento
cultural dominical del peri6dico El Dia. Tambien se refiere a estas dos
revistas: Cuadernos Americanos (CA) y Revista de la Universidad de
Mexico (RUM). Ademis hay varias referencias a Dissertation Abstracts
International (DAI).
Tambien se emplean estas otras abreviaturas: JJA por Juan Jos6
Arreola; A por Arreola; Con. por Confabulario; VI por Varia inven-
cidn; HT por La hora de todos, y F por La feria.
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I. OBRAS DE JUAN JOsi ARREOLA
Como las actividades literarias de Juan Jos6 Arreola han sido muy
variadas, es necesario dividir sus obras y trabajos literarios en varias
subsecciones:
A) Obras primarias en sus ediciones principales.
B) Antologias y compilaciones.
C) Cuentos.
D) Ensayos.
E) Traducciones.
F) Discos.
A) Obras primarias en sus ediciones principales
La reputaci6n de Juan Jos6 Arreola se basa realmente en una pro-
ducci6n literaria no muy extensa. En primer plano sobresalen los relatos
breves, que se han reunido bajo los titulos Varia invencin y Confabula-
rio, y, en segundo lugar, su novela La feria. Sin embargo, la enumera-
ci6n bibliogrifica se hace mis confusa por la costumbre que tiene Arreo-
la de modificar las ediciones de sus relatos breves. Aunque ha habido
cambios y rectificaciones textuales, lo mas significante es el barajo de
los relatos constituyentes de cada volumen. Para hacer mis patentes las
relaciones entre las ediciones principales, en esta secci6n dejamos el or-
den alfabitico usual para anotar cronol6gicamente las obras y ediciones
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de que se ha encargado Arreola mis o menos directamente. Para otras
secciones quedarin las ediciones por mano ajena, las reediciones y lo
demas de la variada actividad literaria de Arreola.
1. ARREOLA, Juan Jose: Varia invencion. M6xico: Tezontle, 1949.
2. - Confabulario. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1952.
3. - La hora de todos [Juguete cdmico en un acto]. M6xico: Los Presentes
(nim. 4, segunda serie), 1954. (Obra teatral breve.)
4. - Confabulario y Varia invencidn. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1955. (A los dos libros originales se les afiaden tres cuentos ms: <<Partu-
rient montes>>, <Una mujer amaestrada>> y <Parabola del trueque>.)
5. - Punta de plata. Mexico: Universidad Nacional Aut6noma de M6xico (Ta-
ileres de Edimex), 1958. (Edici6n de formato mayor que contiene el Bestia-
rio de Arreola y 24 dibujos de animales por el artista mexicano H6ctor Xa-
vier.)
6. - Confabulario total [1941-1961]. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1962. (Reine en un solo volumen la materia de los cuatro libros anteriores,
ademis de unas piezas nuevas en la secci6n <<Prosodia>>. Tambien se inter-
cambia el contenido de <<Varia invenci6n con el de <Confabulario .)
7. - La feria. M6xico: Joaquin Mortiz, 1963.
8. - Confabulario. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1966. (Ademas de
la materia reunida en la previa Confabulario total, incluye una nueva sec-
ci6n de piezas breves titulada <<Cantos de mal dolor [1965-1966]>>.)
9. - Confabulario. Mexico: Joaquin Mortiz, 1971. (Primer volumen de la serie
Obras de Juan Jose Arreola. En una introducci6n autobiogrifica, <De me-
moria y olvido>, Arreola declara su prop6sito de hacer una «<edici6n defini-
tiva... para devolverle a cada uno de mis libros su mis clara individuali-
dad>>. La mayoria de los relatos habia aparecido antes bajo el titulo de
Confabulario, pero algunos que siempre se habian incluido bajo este r6tulo
se excluyen aquf. Ademas, algunos relatos que anteriormente habian forma-
do parte de Varia invencidn se encuentran aquf. Como consecuencia de este
reajuste, casi todos los cuentos de este libro representan la madurez artistica
de Arreola y la culminaci6n de su despiadada visi6n satirica.)
10. - Palindroma. Mexico: Joaquin Mortiz, 1971. (Segundo volumen de Obras
de Juan Jose Arreola. Una colecci6n de relatos breves -algunos brevisimos-
no incluidos en los volimenes previos y una obra teatral bastante extensa,
<<Tercera llamada, itercera!, o empezamos sin usted>>.)
11. - Varia invencidn. Mexico: Joaquin Mortiz, 1971. (Tercer volumen de Obras
de Juan Jose Arreola. Ademas de los cuentos no incluidos en Confabulario,
incluye La hora de todos. Asi que predomina la nota ingenua y provincial
de la obra de Arreola.)
12. - Bestiario. Mexico: Joaquin Mortiz, 1972. (Cuarto volumen de Obras de
Juan Jose Arreola. Incluye las piezas breves de <<Prosodia>> y <<Bestiario>>
y ademas traducciones por Arreola de fabulas de los bestiarios de Paul Clau-
del, Jules Rennard, etc.)
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B) Antologias y compilaciones
13. ARREOLA, Juan Jose: Cinco cuentos. Mexico: Los Presentes, num. 4, primera
serie, 1951.
14. - Confabulario and other inventions. Traducci6n e introducci6n de George
D. Schade, Austin: The University of Texas Press, 1964. (Traducci6n al in-
gl6s de la materia de la edici6n de 1962 con la excepci6n de La hora de
todos y «Balada>.)
15. - Cuentos. Mexico: Editorial Cultura, en la serie Los Presentes, 1950. (Con-
tenido: <<El lay de Arist6teles , <<El discipulo, <<La canci6n de Peronelle>>,
<<Epitafio para una tumba desconocida>>, <Apuntes de un rencoroso>.)
16. - Cuentos. La Habana: Casa de las Americas, Colecci6n La Honda Casa,
1969, 185 pp. (Selecci6n antol6gica de Prosodia, Bestiario, Con. y VI, pre-
cedidos por <<Loco dolente>>; <Kalenda maya ; <Cliusulas ; <De cetreria>>,
y <<El rey negro>>. Con una <Introducci6n , pp. 11-16 por JJA.)
17. - <HT>, pp. 292-452. En Concurso Nacional de Teatro, Obras Premiadas
1954-1955. Mexico: INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), 1955.
18. -, ed.: Lectura en voz alta. M6xico: Editorial Porria, 1968.
19. - Mujeres, animales y fantasias mecdnicas. Selecci6n y pr6logo de Jorge
Arturo Ojeda, Barcelona: Tusquets Editor, Cuadernos Marginales, num. 28,
1972.
20. - La palabra educacidn. Jorge Arturo Ojeda, ed., Mexico: SEP/Setentas,
S90, 1973.
21. - Y ahora la mujer... Jorge Arturo Ojeda, ed., Mexico: Utopia, 1975.
22. Letras vivas; pdginas de la literatura mexicana actual. Mexico: SEP/Seten-
tas, 23, 1972. (Incluye obras de Carlos Pellicer, JJA et al.)
23. OJEDA, Jorge Arturo, ed.: Antologia de Juan Josd Arreola. Con la introduc-
ci6n de Ojeda, <<La lucha con el angel: siete libros de Juan Jose Arreola>,
pp. 7-128, M6xico: Ediciones Oasis, 1969.
C) Cuentos
Los primeros cuentos de Arreola se publicaron en los peri6dicos El
Occidental y El Vigia y la revista Eos. Como anotamos mis abajo hay
divergencia de opini6n en cuanto al primer cuento publicado por Arreo-
la. Tambidn debemos apuntar aquf que Arreola ha colaborado en varias
revistas de importancia literaria (por ejemplo, Pan y Mester) y en otras
empresas editoriales (la mas conocida, la serie de obras Los Presentes).
24. ARREOLA, Juan Jos6: <<El bardo>>, El Vigia (1937). (No hay mas datos, pero
hay indicaciones de que fue el primer cuento publicado por Arreola.)
25. - <<Botella de Klein>, El Rehilete, tercera 6poca, 35-36 (abril 1971), 37-38.
26. - <<Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos>>, Amdrica, num. 49
(julio de 1946), 69-72.
27. - <Compafieros estudiantes>>, RUM, XXI, 1 (septiembre 1966), 17-20.
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28. - <<En un taller de estilo>>, El Rehilete, tercera 6poca, 30-31 (abril 1970),
4-8.
29. - <<Gunther Stapenhorst [Vifietas de Ocampo], pp. 5-16. Mexico: Costa-
Amic, Colecci6n <<Lunes , nim. 28, 1946, 31 pp., ilus.
30. - «Hizo el bien mientras vivi6, en Cuentos mexicanos de autores contem-
pordneos, Jose Mancisidor, ed., 1946.
31. - «<Hizo el bien mientras vivid>6, Eos: Revista Jalisciense de Literatura (Gua-
dalajara), nim. 1 (julio 1943).
32. - <<Starring: All People , RUM, XXI, 10 (junio 1967), 9-11.
33. - <Suefio de Navidad>>, El Vigia (diciembre 1940). (Segin Arreola, este es
su primer cuento, escrito en Zapotlhn.)
D) Ensayos
34. ARREOLA, Juan Jose: <<Jorge Luis Borges y las literaturas germanas>>, RUM,
VI, 65 (mayo 1952), 21-22.
35. - <<Jorge Luis Borges y las literaturas germanas , RUM, XXX, 8-9 (abril-
mayo 1976), 76-77.
36. - <<La implantaci6n del espiritu>>, en Imagen y realidad de la mujer, Elena
Urrutia, ed. M6xico: SEP/Setentas (Secretaria de Educaci6n Piblica), 172,
1975, pp. 44-61.
37. - <Marcel Marceau>, RUM, XXII, 4 (diciembre 1967), 33.
38. - «Memoria y olvido de Proust>>, CM, num. 492 (14 julio 1971), p. X.
E) Traducciones
Aqui se reinen fichas que se refieren a varias traducciones que hizo
Arreola del franc6s al espaiol. Como nota de curiosidad podriamos afia-
dir que, en esa 6poca, Arreola, como empleado del Fondo de Cultura
Econ6mica, tambi6n se dedicaba a escribir notas de solapa para publi-
caciones de esta editorial.
39. ARREOLA, Juan Jos6, traductor: El arte teatral, por Gaston Baty y Ren6 Cha-
vance. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, Breviarios, 45, 1951; 306 pp.
40. -, traductor: El cine: su historia y su ticnica, por Georges Sadoul. Mexi-
co: Fondo de Cultura Econ6mica, Breviarios, 29, 1950; 237 pp.
41. -, traductor: La isla de Pascua [L'ile de Pdques, 1941], por Alfred M6-
traux. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1950; 264 pp.
F) Discos
Arreola ha sido un actor. Inclusive Ileg6 a ir a Francia para estudiar
teatro. Asi es que ha llegado a convertirse en el presente en una perso-
nalidad de la televisi6n mexicana. Es claro que siempre ha tenido gran
43
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inter6s en varios medios de difusi6n. Aqui nos referimos a tres discos
en los cuales ha colaborado el narrador mexicano.
42. ARREOLA, Juan Jose: JJA: Disco antoldgico; Con.: Seleccidn. Lectura de
JJA, «<Presentaci6n de Antonio Alatorre, M6xico: Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico, Voz Viva de M6xico, 31-32, 1961.
43. - voz de [Lectura de] Nuestra Amnrica: Carta a Manuel Mercado de Jose
Marti [Disco]. Selecci6n de textos por Gast6n Garcia Cantu. M6xico: Voz
Viva de America Latina, 81-82, s. f.
44. -, y ESPEJO, Beatriz, autores del cuaderno adjunto [«Presentaci6n ] con
texto de la grabaci6n, 11 pp., Ramdn Ldpez Velarde: Antologia poetica. Lec-
tura de JJA. [Disco], Mexico: UNAM, Voz Viva de M6xico, 23-24, 1960.
II. ESTUDIOS BIBLIOGRAFICOS
45. FLORES, Angel: Bibliografia de escritores hipanoamericanos: A Bibliography
of Spanish American Writers: 1609-1974. New York: Gordian Press, 1975.
(JJA, pp. 75-77.)
46. LEAL, Luis: Bibliografia del cuento mexicano. Mexico: Ediciones de Andrea,
1958. (JJA, pp. 15-16.)
47. OCAMPO, Aurora Maura: Literatura mexicana contempordnea: bibliografia
critica. Tesis. M6xico: Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico, 1965.
48. -, y PRADO VELAZQUEZ, Ernesto: Diccionario de escritores mexicanos. <<Pa-
norama de la literatura mexicana>>, por Maria del Carmen Millan, Mexico:
Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, Centro de Estudios Literarios,
1967. (JJA, pp. 22-24.)
III. ENTREVISTAS Y MATERIAL BIOGRAFICO
49. AGUILAR ZINSER, Carmen: <<'Mis basquedas, mis disparates y mis fortunas
surgen de L6pez Velarde': JJA>>, Excelsior (16 febrero 1971), pp. 1B-2B.
50. AN6NIMo: <<'Los Presentes' y JJA , Hoy (M6xico), nim, 961 (23 de julio
de 1955), 47.
51. CABALLEROs, Mario: <El taller literario de A. , Ovaciones, supl. num. 124
(10 de mayo de 1964), 8.
52. CAMPBELL, Federico: <<JJA>>, pp. 37-57, en su Conversaciones con escritores.
M6xico: SEP/Setentas, 28, Secretaria de Educaci6n Piblica, 1972. (Origi-
nalmente apareci6 en CM, en 1971.)
53. CARBALLO, Emmanuel: <<Conversaciones con JJA , CM, num. 10 (25 abril
1962), I-IV.
54. - <<JJA>>, pp. 361-407, en su Diecinueve protagonistas de la literatura mexi-
cana del siglo XX. M6xico: Empresas Editoriales, 1965.
55. - <<'Rulfo ha dado los mis grandes palos de ciego de nuestra literatura',
dice JJA a Emmanuel Carballo>>, CM, nim. 187 (15 septiembre 1965), XIII-
XIV.
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56. DUARTE PRADO, P.: <<JJA, maestro de la narrativa , El Nacional (M6xico,
D. F.), 4 de febrero de 1968, p. 6.
57. ESPEJO, Beatriz: <<Confesiones de A.>>, Ovaciones, supl. nim. 147 (18 octu-
bre 1964), 2-3.
58. ESPINOSA, V., y CESAR, H.: <<Entrevista con JJA>>, Volantin (Revista literaria,
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, Seminario de Estudios Litera-
rios), nim. 1 (agostG 1964), 4-8.
59. GONZALEZ CASANOVA, Henrique: <<Personas y lugares>> (Resefia a la obra pe-
dag6gica de A.), CM, nim. 120 (3 junio 1964), XIX.
60. GONZALEZ PAGIS, Andr6s: <<Charla con JJA, el maestro , GI, ntim. 83 (26 de
enero de 1964), 4.
61. MEJIfA VALERA, Manuel: <Una partida de ajedrez imaginativa>> (entrevista a
JJA), DC (10 enero 1960), 1.
62. MARCEAU, Marcel: <Nota sobre JJA>>, RUM, XXII, 4 (diciembre 1967), 33.
63. Los narradores ante el publico, primera serie. Mexico: Joaquin Mortiz, 1966.(<<A>>, pp. 29-48.)
64. OJEDA, Jorge Arturo: <<La lucha con el angel: siete libros de JJA>>, pp. 7-128,
Introducci6n a Antologia de JJA, Ojeda, ed. M6xico: Ediciones Oasis, 1969.
(Contiene conversaciones con JJA, abril de 1969.)
65. -, ed.: Mujeres, animales y fantasias mecadnicas, de JJA, selecci6n y pr6logo
de Ojeda. Barcelona: Tusquets Editor, Cuadernos Marginales, 28, 1972.
66. -, ed.: La palabra educacidn, de JJA. M6xico: SEP/Setentas, 90, 1973.
67. PASSAFARI, Clara: <<Entrevista a JJA>>, Revista Critica (Rosario, Argentina),
65, nim. 13 (1965).
68. PEREYRA, Gabriel: <<Quien es y c6mo es JJA>>, El Dia (19 octubre 1964), 9.
69. SAINZ, Gustavo: <<El piblico lector ha progresado mis que la literatura>> (en-
trevista con JJA), MC, nim. 769 (15 diciembre 1963), 3, 6.
70. SELVA, Mauricio de la: <Autovivisecci6n de JJA>>, CA, afio XXIX, vol. 171,
num. 4 (julio-agosto 1970), 69-118.
71. SIMPSON, Maximo: <<JJA>>, Crisis (Buenos Aires), afio 2, num. 18 (octubre
de 1974), 40-47.
IV. REFERENCIAS EN GENERAL A LA OBRA DE ARREOLA
En esta secci6n se encuentran fichas sobre la obra de Arreola en un
contexto amplio, el de la literatura hispanoamericana o mexicana. Tam-
bien se incluyen referencias generales a la obra de Arreola, tanto a sus
narraciones breves como a su novela.
72. ADOUM, Jorge Enrique: <<El realismo de la otra realidad>>, pp. 204-216, en
Amdrica Latina en su literatura, coordinaci6n e introducci6n por C6sar Fer-
nandez Moreno, segunda edici6n. Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1974.
(JJA, pp. 212-213.)
73. AGUILERA-MALTA, Demetrio, y MEJiA VALERA, Manuel, eds.: El cuento actual
latinoamericano. M6xico: Ediciones de Andrea, 1973. (JJA, p. 15.)
74. AGUIRRE, Ramiro: Panorama de la literatura mexicana del siglo XX. Mexico:
Ediciones UME, 1968.
75. ALVAREZ, Maria Edmee: Literatura mexicana e hispanoamericana, decima edi-
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ci6n. M6xico: Editorial Porra, 1970. (JJA, pp. 499-501; las reediciones de
1971, 1973 y 1975 son iguales.)
76. ANDERSON IMBERT, Enrique: Spanish-American Literature: A History, traduc-
ci6n de John V. Falconieri. Detroit: Wayne State University Press, 1963.
(JJA, p. 535.)
77. - Veinte cuentos hispanoamericanos del siglo XX. New York: Appleton-
Century-Crofts, 1956.
78. Anuario del cuento mexicano: 1961. M6xico: Instituto Nacional de Bellas
Artes, 1962. (JJA, p. 20.)
79. ARROM, Jose Juan: Esquema generacional de las letras hispanoamericanas:
ensayo de un mitodo. Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1963.
80. - HispanoamBrica: panorama contempordneo de su cultura. New York: Har-
per & Row, 1969. (JJA, p. 159.)
81. BRUSHOOD, John S.: Mexico in its Novel; A Nation's Search for Identity.
Austin: The University of Texas Press, 1966. (F, p. 51; cuentos, pp. 28-30.)
82. CAMPOs, Jorge: <<Narradores mejicanos, I: de Ruben Dario a Luis Spota ,
Insula, aio XXIV, num. 266 (enero 1969), 11.
83. CAMPOS, Julieta: Oficio de leer. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1971.
84. - <Veinte anios de literatura en Mexico>>, CM, ntm. 16 (6 junio 1962),
XII-XV.
85. CARBALLO, Emmanuel: <<La actual literatura mexicana>>, pp. 15-28, en Pano-
rama de la actual literatura latinoamericana. Caracas: Ed. Fundamentos, 1971.
(JJA, pp. 24-26.)
86. - <<El cuento jalisciense>, CM, nam. 211 (2 marzo 1966), V.
87. - <<Los dos caminos de la universalidad en dos cuentistas mexicanos , Hu-
manitas, VII, nums. 50-51 (1958), 108-110.
88. - <<Las letras mexicanas de 1949 a 1954>, Ideas de Mexico, afio V, vol. 2
(septiembre-diciembre 1954), 3-12.
89. - <<La narrativa mexicana de hoy>>, Sur, num. 320 (septiembre-octubre 1969),
2-14.
90. - <<La prosa narrativa en M6xico>>, Casa de las Americas, vol. 5, nums. 28-
29 (enero-abril 1965), 3-17.
91. CARDENAS, Ezequiel: <<La imagen de los Estados Unidos en la narrativa me-
xicana del siglo xx>>. Tesis inedita, University of Colorado, 1975.
92. CARTER, Jr., E. DALE: Antologia del realismo mdgico: ocho cuentos his-
panoamericanos. Con introducci6n de Carter, <<Breve reseiba del realismo mi-
gico en hispanoamerica , pp. xi-xv. New York: The Odyssey Press, 1970.
(JJA, pp. xi-xv, y pp. 15-16.)
93. CASTELLANOS, Rosario: <<Tendencias de la narrativa mexicana contempor-
nea , pp. 136-151, en su El mar y sus pescaditos. M6xico: SEP/Setentas,
189, 1975. (JJA, p. 139.)
94. ENGLEKIRK, John E.; LEONARD, Irving A.; REID, John T., y CROW, John A.:
An Outline History of Spanish American Literature, Third edition. New
York: Appleton-Century-Crofts, 1965. (JJA, p. 113.)
95. ESCARPIT, Robert: Contracorrientes mexicanas. M6xico: Antigua Libreria Ro-
bredo, 1957. (JJA, p. 113.)
96. FLORES, Angel: <<Magical Realism in Spanish American Fiction>>, Hispania,
XXXVIII (mayo 1955), 187-193.
97. - <<La novela y el cuento actual en Hispanoamerica>, Etcetera, IV (1953),
152-154.
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98. - <<El realismo magico en la ficci6n narrativa hispanoamericana> , traduc-
ci6n de Miguel Rodriguez Juga, Etcaetera (Guadalajara), ndms. 23-25 (1957),
99-108.
99. FOSTER, David William, y RAMOS FOSTER, Virginia, eds.: Modern Latin
American Literature, vol I: A-L. New York: Frederick Ungar Publishing
Co., 1975. (JJA, pp. 104-110.)
100. GARCIA RIVAS, Heriberto: Historia de la literatura mexicana, tomo IV: Si-
glo XX, 1951-1971. Mexico: Textos Universitarios (distribuido por Porria),
1974. (JJA, pp. 505-506.)
101. GILL, Mary Joyce: <<Perimeters of Experience in the Contemporary Mexican
Short Story>>, tesis doctoral in6dita. Texas Tech. University, 1975.
102. GONZALEZ PE1A, Carlos: Historia de la literatura mexicana: desde los orige-
nes hasta nuestros dias, decima edici6n. M6xico: Editorial Porria, <Sepan
Cudntos...>, nm. 44, 1969. (JJA, p. 310.)
103. - History of Mexican Literature, traducci6n de Gusta Barfield Nance y Flo-
rence Johnson Dunstan. Dallas: Southern Methodist Press, 1968. (JJA,
p. 447.)
104. KATZ, Linda R.: <<Thematic Constants and Narrative Technique in the
Works of JJA>>, tesis doctoral inedita, University of Miami, 1973.
105. - <<Thematic Constants and Narrative Technique in the Works of JJA ,
DAI (julio 1974), 458-A.
106. LARSON, Ross Frank: <<Fantasy and Imagination in the Mexican Narrative>>,
tesis doctoral inedita, University of Toronto, 1973.
107. - <<Fantasy and Imagination in the Mexican Narrative>>, DAI (agosto 1974),
1108-1109.
108. LATCH MAN, Ricardo: Antologia del cuento hispanoamericano. Chile: Zig-Zag,
1958.
109. LEAL, Luis: Antologia del cuento mexicano. M6xico: Ediciones de Andrea,
1957.
110. - Breve historia de la literatura hispanoamericana. New York: Alfred A.
Knopf, 1971. (JJA, pp. 294-295.)
111. - <<Contemporary Mexican Literature: A Mirror of Social Change>, The
Arizona Quarterly, XVIII, 3 (Autumn 1962), 197-207.
112. - El cuento hispanoamericano. Buenos Aires: Centro Editor de America
Latina, 1967. (JJA, pp. 44-45.)
113. - <<Escritores del Mexico actual , La Nueva Democracia, XL, 2 (abril 1960),
16-21.
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